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D. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade, 
Yed Skrivelse af 15de Maj og 8de Juni 1896 meddelte Ministeriet 
Universitetskvæstor T/t. Hørring Tilladelse til fra 16de Maj til 10de Juni 
s. A. at foretage en Rekreationsrejse til Udlandet, saaledes at Bogholder 
ved Universitetskvæsturen AJfr. Holck under hans Fraværelse konstitueredes 
som Kvæstor paa hans An- og Tilsvar. 
— Medhjælper ved Universitetets fysiologiske Laboratorium K. C. Kjær 
fratraadte paa Grund af Svagelighed sin Plads fra den 31te November 1895. 
Konsistorium indstillede i Skrivelse af 20de Januar 1896, at der søgtes 
bevilget ham en aarlig Understøttelse paa 540 Kr. paa Universitetets Budget 
under Udgiftspost 6. c. Af Ministeriet blev der til 3die Behandling af 
Finanslovforslaget for 1896—97 stillet Forslag om en aarlig Understøttelse 
paa 360 Kr. af Ministeriets Understøttelseskasse, der af Folkethingets 
Finansudvalg blev foreslaaet yderligere nedsat til 300 Kr.. jfr. Rigsdags-
tidende 1895-96 Tillæg B. Sp. 777—78 og 875—78. 
— Pedel ved det kirurgiske Akademi og den fysiologiske Anstalt F. 
J. Iversen, Dbm., afgik den 15de April 1896 ved Døden. Konsistorium 
meddelte under 18de s. M. Dekanus for det lægevidenskabelige Fakultet 
Bemyndigelse til at konstituere Anatomitjener P. G. S. Iversen som Pedel. 
Under 20de Juni s. A. udnævnte Konsistorium Sidstnævnte til Pedel. Den 
for ham udfærdigede Bestalling er saa lydende: 
»Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjøre vitterligt: at 
vi have antaget og beskikket Anatomitjener Peter Georg Sophus Iversen til 
fra 1ste Juli d. A. at være Pedel ved det kirurgiske Akademi og den fysio­
logiske Anstalt, og skal han i denne sin Bestilling i Almindelighed erkjende 
Rektor og Professorer ved Universitetet som sin retmæssige Øvrighed, 
nøjagtigt efterkomme alt, hvad hans Embede vedkommer og rette sig efter 
de Forskrifter, som nu eller i Fremtiden blive ham meddelte. I denne 
Tjeneste, som han vedbliver, indtil den med et Fjerdingaars foregaaende 
Varsel bliver ham af Konsistorium opsagt, nyder han den til Tjenesten 
henlagte Løn og Emolumenter. 
Paa en ligelydende Gjenpart heraf reverserer han sig til at opfylde de 
ham paahvilende Pligter«. 
— Ministeriet bifaldt, i Henhold til Konsistoriums Indstilling, ved 
Skrivelse af 27de August s. A., at der, i Anledning af, at fornævnte Pedel 
P. G. S. Iversen fra Midten af April til Udgangen af August Maaned s. A. 
havde varetaget Stillingerne som Pedel ved kirurgisk Akademi og som 
Anatomitjener, tillagdes ham et Honorar af 175 Kr., at afholde under 
Universitetets Udgiftspost 1. d., den samlede Lønningssum, for Finansaaret 
1896—97 af de i det anførte Tidsrum ved Ledighed i de to Stillinger 
sparede Lønningsbeløb og at udbetale ved Udgangen af August Maaned 
1896. 
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— I Henhold til Konsistoriums Indstilling bifaldt Ministeriet" ved 
Skrivelse af 29de April 1896, at der tillagdes den af Alumnerne paa 
Regensen antagne Opvarter Jens Larsen et Gratiale paa 100 Kr. af Kom­
munitetets extraordinære Udgifters Konto for 1896—97 i Anledning af, at 
lian den 1ste Maj s. A. i 25 Aar havde været i sin nævnte Stilling. 
— Regensgangkone Severine Karoline Petersen fratraadte paa Grund 
af Svagelighed med Udgangen af Juni Maaned 1896; i hendes Sted antog 
Stipendiebestyrelsen Basmine Johanne Andersen som Regensgangkone fra 
1ste Juli s. A. 
— Under 12te September 1895 indsendte Konsistorium et af Univer­
sitetets Kvæstor anbefalet Andragende om Tilvejebringelsen dels af et lig­
nende Gratiale paa 70 Kr. for Finansaaret 1895—96 som for Finansaaret 
1894—95, dels af en aarlig Understøttelse af 70 Kr, til forhenværende 
Arbejderske i Universitetets botaniske Have, Kirstine Nielsen, der i over 
30 Aar havde arbejdet i Haven og var i en Alder af 79 Aar. Ministeriet 
bevilgede under 19de s. M., at der tilstodes hende et Gratiale paa 70 Kr., 
at afholde paa Universitetets Udgiftskonto 10, forskjellige løbende og extra­
ordinære Udgifter for Finansaaret 1895—96, samt meddelte, at det ikke 
fandt Anledning til at optage en aarlig Understøttelse paa Finanslovforslaget 
for 1896—97. Understøttelsen var foreslaaet opført paa Udgiftspost 6. som 
et særligt Litr. d. — subsidiært som et særlig Undernummer under Konto 
6 c. — med Betegnelsen »Understøttelser til forhenværende Arbejdsfolk 
ved Universitetets Institutter«. 
— Paa Finanslovforslaget for Finansaaret 1896—97 blev der i Hen­
hold til et af Konsistorium anbefalet Andragende paa Universitetets Udgifts­
post 6 c., Understøttelser til Universitetets Bestillingsmænd og deres Efter­
ladte, stillet Forslag om en Understøttelse paa 60 Kr. aarlig til forlængst 
afdøde Portner ved Universitetet Simon Christensens Datter Marie Chri­
stensen. I Motiverne bemærkede Ministeriet, at Ansøgerinden, der fra sin 
Faders Død i 1849 indtil sit 18de Aar havde en aarlig Understøttelse af 
20 Kr. af Universitetets Kasse, havde anholdt om, at der nu, efter at hun 
var fyldt 60 Aar og paa Grund af Svagelighed havde maattet opgive at holde 
Pensionat, hvorved hun tidligere havde ernæret sig, samt ikke længere kunde 
udrette noget Arbejde, atter maatte blive tillagt hende en Understøttelse 
fra Universitetets Side i Betragtning af, at hendes Fader i 20 Aar var 
Portner ved Universitetet, saavel som under Hensyn til hendes nuværende 
slette økonomiske Stilling. Kvæstor havde anbefalet Andragendet til Be-
vilgelse saaledes, at Understøttelsen sattes til 60 Kr. aarlig, idet han havde 
bemærket, at det ganske vist som Regel var fastholdt, at Børn af de under 
Universitetet ansatte Bestillingsmænd ikkun kunde erholde Understøttelse 
fra Universitetet indtil deres fyldte 18de Aar, men at der dog af og til 
var gjort Undtagelse fra denne Regel, naar Omstændighederne fandtes i 
særlig Grad at tale derfor, i hvilken Henseende han havde henvist til, at 
afdøde Kvæsturbud Wienes 2 Døtre i 1852 hk tillagt en Understøttelse al 
40 Kr. aarlig hver, at den ene af disse i 1870 efter sin Søsters Død tik 
Understøttelsen forhøjet til 80 Kr. aarlig, samt at i 1874 afdøde Universi-
tetspedel Sundbys 2 Døtre hk en Understøttelse af 60 Kr. aarlig hver, 
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hvilken Understøttelse efter den enes Død i 1875 forhøjedes til V20 Kr. for 
den andens Vedkommende. Kvæstor havde derhos fremhævet, at der ved 
Tildelingen af Understøttelsen til Pedel Sundbys 2 Døtre fornemmelig blev 
lagt Vægt paa deres svage Helbred, samt at det i det foreliggende Tilfælde 
ogsaa var Andragerindens svage Helbred, der havde gjort hende uskikket 
til fremdeles at fortjene sit Underhold. Da ogsaa Konsistorium havde 
anbefalet Andragendet, og Ministeriet ligeledes maatte ønske Andragerinden 
tillagt den af Kvæstor foreslaaede Understøttelse, foreslog man den i saa 
Henseende fornødne Bevilling given. Jfr. Rigsdagstidende 1895—96 Tillæg 
A. Sp. 1013—16. Bevillingen blev given paa Finansloven for 1896—97. 
— Konsistorium tildelte efter dertil ved Kirke- og Undervisningsmini­
steriets Skrivelse af 7de Maj 1896 meddelt Bemyndigelse under 13de s. M. 
Instrumentmager Louis Ny rop Prædikatet af Universitets-Instrumentmager. 
